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ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ЩОДО БАНКІВ, 
У КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЯКИХ ВЗЯЛА УЧАСТЬ ДЕРЖАВА 
 
В Україні, відповідно до Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, важливим кроком у процесі 
забезпечення стабільності банківського сектору є розробка й реалізація державної стратегії 
щодо державних банків, в яких держава стала основним власником у результаті 
рекапіталізації. У Постанові Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної 
політики на 2012 рік” від 13 травня 2011 року № 3358-VI також вказано на необхідність 
“здійснення заходів із приватизації банків, у капіталізації яких взяла участь держава”. 
Слід якнайшвидше прийняти правильне рішення щодо реалізації вищезгаданої 
державної стратегії до державних банків, а саме: чи необхідно залишити ці банки державі й 
організувати їх реінжиніринг, доручивши виконувати системоутворюючі завдання, чи продати їх, 
повернувши кошти державі, чи розділити на окремі частки, при цьому відокремивши 
“токсичні/погані” активи, чи ліквідувати як юридичні особи. 
Одним з напрямків розробки і реалізації державної стратегії стосовно державних 
банків, в яких держава набула істотної участі в результаті рекапіталізації, є процедура 
закупівлі послуг фінансового радника. Так у квітні 2011 р. повинен був відбутися тендер на 
закупівлю послуг фінансового посередника з метою розробки стратегії приватизації банків, 
рекапіталізованих державою під час кризи, проте фінансового консультанта так і не обрано. 
Слід підкреслити доцільність і результативність розробки фахівцями Міністерства 
фінансів України двох взаємопов’язаних нормативних актів: 
 проекту Закону України “Про особливості продажу корпоративних прав 
держави у статутних капіталах банків, у капіталізації яких взяла участь держава”; 
 проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про утворення 
санаційного банку”. 
Ретельний аналіз цих документів свідчить про якісне розроблення тематики, пов’язаної з 
цією проблемою, та доволі вдалу реалізацію основної мети – створення цього комплекту 
законотворчих документів. 
Прийняття розглянутих вище правових актів надає підстави для реалізації стратегії 
подальшої діяльності АТ “Родовід банк” (99,99 %), АБ “Укргазбанк” (92 %), ПАТ “АКБ 
“Київ” (99,94 %), у капіталізації яких взяла участь держава, та дозволить застосувати механізм 
вирішення проблеми “поганих активів” банків державного сектора, передбаченого Законом 
України “Про банки і банківську діяльність”. У свою чергу це буде сприяти поверненню 
коштів до Державного бюджету України, що були спрямовані державою для підтримки 
проблемних банків, тощо. 
Процес оздоровлення рекапіталізованих банків може бути успішним лише за умови 
синхронних дій уряду, менеджменту банку і банківського регулятора. 
Реалізація державної стратегії буде сприяти відновленню стабільної діяльності 
проблемних банків, результативної роботи з ліквідації проблемної заборгованості, задоволення 
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